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Ⅰ 
摘  要 
现在伴随着互联网科技的不断进步，报刊订阅也进入了互联网时代，传统的报刊订
阅也需要与时俱进。邮政过去一直承担着报刊发行的业务，是我国报刊发行的主要来
源。传统的报刊订阅大多是手工完成的，不仅任务多而琐碎，而且极易出错，安全性和
保密性也较差。这就需要我们研发出新的系统代替手工操作，促进传统行业向互联网方
向的转型。 
本系统的功能在模拟现实生活中订阅报刊的流程和具体操作，该系统基于.net 三层
架构和微软 SQL Server2008 数据库设计并实现了一套报刊订阅管理系统，帮助人们更好
的查询、浏览新闻，订阅报刊，帮助系统管理员更加有效的分类、管理报刊 。 
本系统是以瀑布模型设计的，主要详细的介绍了报刊订阅管理系统的功能性需求、
非功能性需求、系统架构设计、数据库设计和功能设计，并介绍了系统的具体实现和测
试过程。针对新闻管理、报刊的订阅管理、用户管理、订单管理、以及个人信息修改等
主要功能，给出了系统的实现环境、界面设计以及关键功能模块的代码实现过程，最后
给出了系统的功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，对报刊的管理和报刊订阅的成效显著，较为明显的改变了
通过手工进行报刊订阅情况，解决了读者对报刊订阅以及续订问题。本系统作为信息处
理的工具，在企业管理中的显得尤为重要，更好的帮助企业提高工作效率，更好的为用
户提供服务。 
 
关键词:  报刊订阅系统；ASP.NET；SQL Server  
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Abstract 
Ⅱ 
Abstract 
Now along with the continuous progress of Internet technology, newspaper subscriptions 
also entered the Internet era, the traditional newspaper subscription is also required times. Post in 
the past has been responsible for newspaper distribution business, is the main source of 
newspaper distribution. Newspaper subscription issue is a more complex process, the Post's press 
release is mostly manual, heavy workload, and cumbersome. In recent years, with the rapid 
development of network technology, the network can achieve more powerful. 
Subscribe feature of this system in a simulated real-life processes and specific newspaper 
operation, the system design is based on the three-tier .net and Microsoft SQL Server2008 
database and implement a set of subscriptions management system, to help people better query, 
browse news , subscriptions, help system administrators more effective classification, 
management newspapers. 
In the waterfall model of software engineering for the design of the main line, a more 
detailed introduction to the business needs of subscriptions management system functional 
requirements, non-functional requirements, system architecture design, functional design and 
database design. For news management, newspaper subscription management, user management, 
order management, and personal information modification and other major features, given the 
realization of environmental systems, code modules interface design and key implementation 
process. Finally, system functions and Performance test results. 
After implementation of the project development, management of newspapers and 
newspaper subscriptions remarkable, more significant changes were newspaper subscriptions 
through the system to solve the readers of newspaper subscriptions and renewals problem. The 
computer as a tool for information processing in business management is particularly important. 
Use of computer systems to support business operations efficiently complete their daily affairs, is 
to adapt to the modern enterprise system, standardization of the necessary conditions; different 
with different newspapers and newspaper management system, which determines the different 
needs of different newspapers and newspaper subscription management system. 
 
Keywords: System of Newspaper Subscription，ASP.NET，SQL Server 
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第一章  绪论  
1.1 研究背景及意义 
现在是互联网科技时代，信息在我们的平常生活中扮演着重要的角色。现在报刊订
阅系统的业务管理对操作的省时便捷的效率是非常重视的，这就需要使用计算机存储并
操作更多的数据，更好的为人们提供信息服务。 
随着科技的向前进步和用户对互联网功能要求不断上升，手工管理报刊订阅系统是
非常耗时、费钱的。现在人们记录数据，都是通过计算机系统，速度更快也更加的安
全，随时随地都可以调用获取。 
使用计算机系统可以高效率的完成大量工作任务，它具有许多手工操作所没有的优
点，例如：可以使查询更加便捷、快速的进行搜索、拥有很大的存储容量、更加安全可
靠、价格更加低廉等。这些优点可以帮助企业更好的实行科学化管理，提升工作效率，
是和世界保持同步的必要条件。 
如今项目已经不再是利用研发人员的个人才能自由发挥创作，设计并研发一个项目需
要一个团队，需要强调流程规范，建立有效、完善的研发制度，只有这样才能不断适应
用户的需求变化，提高产品质量。 
1.2 研究现状与存在问题 
当前已存在类似的报刊订阅系统，他们都具有报刊信息查看和浏览的功能，但是通
常是在没有完全了解用户的需求前提下开发的。所以研发一个优秀的系统，需要充分的
了解用户的需求，并且和发行管理的理念相结合，利用科学算法和智能工具，推进报刊
订阅处理的信息化，对报刊订阅业务进行新的整合与重组。 
这些系统应用深度或者报刊信息的功能，无法实现对用户、报刊、新闻、订单的管
理，或者无法达到快速收集用户订阅报刊的信息。所以，有必要针对以上存在的问题，
研发出一套新的报刊订阅系统，重点为报社提供差异化个性化的服务。这样更好的帮助
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企业提高工作效率，更好的为用户提供服务，是传统企业向互联网方向转型的必经之
路。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文要在查阅当前已有报刊信息查询系统的基础上，针对报刊订阅、报刊管理、用
户信息修改等业务管理需求，使用.net 三层架构和微软 SQL server 2008 数据库设计并开
发出一套报刊订阅管理系统。系统需要涵盖公共查询、关键功能，重点解决管理员对订
阅者信息的管理等关键难题。 
以瀑布模型的设计理念为主线，说明了报刊订阅系统的各种类需求、系统的架构设
计、以及数据库设计和功能设计。给出系统关键功能模块的代码实现过程以及系统的实
现效果，描述了测试的过程并得出结论。本系统提供了直观的报刊订阅界面，开发的系
统界面友好，实用方便，给用户提供了诸多的便利。 
为了解决报刊订阅系统的关键技术问题，本文还必须考虑采用.NET 技术，实现了更
好更丰富的为用户展现页面，数据库使用 SQL Server 2008 等技术。由于我们具有个人计
算机，所以只需要管理和维护的费用。且开发出的软件将会带给报刊行业无尽的效益，
带来电子化和无纸化的发展，不用去报刊亭购买纸质报刊，就能轻松阅读各类电子版报
刊。 
1.4 论文组织结构 
论文一共分为 7 个章节，每个章节的安排如下所示： 
第一章 介绍了报刊订阅管理系统的背景和意义，目前的现状与存在的问题，最后阐
述了主要研究内容和特色； 
第二章 介绍报刊订阅管理系统的开发工具及设计模型工具； 
第三章 介绍报刊订阅管理系统的需求及分析，包含系统功能的需求及分析，将前后
台管理子系统分开分析，共介绍了十个功能模块。同时分析系统的非功能性需求； 
第四章 根据报刊订阅前后台管理子系统的需求，对系统进行详细的设计，主要有系
统的功能方面设计、架构设计、以及数据库的设计和安全方面的设计等； 
第五章 介绍报刊订阅管理系统的实现环境，以及核心功能实现和主要界面展示； 
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第六章 报刊订阅前后台管理子系统的测试，系统测试目标的介绍，核心模块的测试
用例设计，性能测试的结果等； 
第七章 主要对本论文进行总结和将来规划的展望，对项目的主要的情况进行概述和
论文的主要内容做了总结，并且提出了还未完成的事项，对报刊订阅管理系统的深入研
究做出了展望。 
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第二章  相关技术背景 
2.1 B/S模式 
在系统应用软件中，如果按体系结构来分，通常可以分为 C/S 和 B/S 结构的模式。此
系统使用的是 B/S 结构模式的，将程序的内容发布到服务器，客户端采用浏览器 Browser
（如 Internet Explorer、Chrome）访问服务器，发布在服务器上的程序会通过 Web 服务
器解释成超文本标记语言 HTML（Hypertext Markup Language）以及一系列的客户端脚
本，并且在浏览器端显示和执行，通过超文本传输协议 HTTP（Hypertext Transfer 
Protocol）与 Web服务器端进行交互的一种软件结构体系[2]。 
B/S模式的优点： 
1、用户可以在任何地点随时浏览系统、搜索需要的信息、办理业务； 
2、扩展升级比较简单方便，只需要通过增加新的页面就可以增加新的功能； 
3、维护成本低廉，只需改变页面，就可以实现用户的更新同步； 
4、开发相对比较容易，系统的共享好。 
B/S 模式的不足： 
1、用户的个性化需求无法得到满足，系统的个性化不明显； 
2、受制于浏览器的多样化，开发时需考虑各版本的兼容性； 
3、由于页面的动态刷新，系统响应的速度比较慢； 
4、用户的大量访问，会给数据库造成较重的负荷； 
2.2 C#概述 
C# 是 Microsoft 公司推出来的一门面向对象编程语言，是.NET 平台的主要语言。C#
是 C 语言和 C++语言发展出来的一门语言，既有 C 和 C++所有的功能，又减去了两者相对
复杂的缺陷。它在设计和开发程序的界面和以往的其他编程语言不太一样，它同时具有
的 VB语言的优点，例如 VB的可视化操作，又有 C++语言高运行效率的特点[2]。 
C#程序开发语言在.NET 程序下编译运行，会先转化为相同的中间语言，接着由中间语
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言编译成机器语言，这种转换形式会带来两个优点： 
1、代码是可以在不相同的系统环境下使用的，不需要因为系统环境的改变而做修
改； 
2、允许使用不同的编程语言来编写的代码，由于要转化为一样的中间语言，因此在
开发程序的过程中，允许使用不相同的编程语言来编写，并且相互调用[2]。 
2.3 SQL Server 数据库简介 
    数据库的定义是按照一定的数据模型来组织、描述和存储数据的仓库。根据数据模型
的发展，数据库一般可以划分为以下几种类型：第一代的是网状或者层次型数据库系
统；第二代的是关系型数据库系统。微软的 SQL Server 是属于关系型数据库管理系统，
同时也支持面向对象模型的存储管理。目前的趋势是朝着面向对象模型为主要特点的数
据库系统演进。 
SQL 语言是一个综合并且通用的关系型数据库语言，其主要的功能有定义、操纵、控
制和查询。同时它又是一门功能比较完善的数据库语言，只需要用户发出指令即可，而
不需要考虑它是怎么实现的。SQL语言容易让人理解，操作起来也比较便捷。 
SQL 语言包括了所有对数据库的操作的指令，这些操作一般分为 4 个部分，即数据定
义语言、数据操纵语言、数据控制语言和嵌入式 SQL语言，功能如下所示： 
1、数据操纵语言，具有数据检索和数据更新的两大类操作，其中包括数据的查询、
插入、删除、修改 4种操作； 
2、数据定义语言（DDL），定义了数据库的逻辑结构，其中包括定义视图、基本表和
索引。也可以理解为，基本的 DLL包括 3种语言，就是定义、修改和删除； 
3、数据控制语言，可以设置或变更数据库用户以及角色权限的语句，还具有对基本
表和视图的授权、事务开始和结束等控制语句等； 
4、嵌入式的 SQL 语言，将 SQL 语句嵌入到宿主语言，可以使程序拥有访问并处理数
据的能力。 
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